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KRATKIJ DEFEKTOLOGIEESKIJ SLOVAR
(Kratki defektoloiki rieinik)
Moskva 1964, str. 397, cljena I rublja i 4l kop,
60 autora ovog rjeinika defektologije namjeravali su sabrati sve pojmove o anomaliiama dieteta
u razvitku, odgolu i naobrazbi te metodama, zadacima i organizaciji rada s defektnom dlecom. Autori su
zamislili da rleinik pruii informaciie preteino iz oblasti surdopedagogije, tiflopedagogiie, oligofreno'
pedagogije kao i osnovne podatke iz granidnih podrudia. Kniigu su namiienili nastavniku pedagogu,
studentima pedago!kih instituta, studentima medicinskih fakulteta i roditeliima'
Kratki detektololki rjeinik rpecifiian je po namjeni i po materili koju obuhvaia. No upravo
zato, ier tai rieenik treba da u najsaietijem obliku informira onoga koli se zanima odnosno bavi SirG
kim podruijem defektologije i pruii mu zaokruiena, suvremena, precizna, no svakako i potpuna oba-
vle5tenja o svim poimovima iterminima iz toga kruga, odito ie da ie to sloien, teiak i nadasve odgo-
voran zadatak
U relativno malenom opsegu od 397 stranica dvostupainog teksta, dat ie alfabetskim redom
prikaz sovjetske oefektologile. Citalac iz drugih zemalja nailazit de u tom riedniku na specifiinost so-
vjetske defektologije izloiene preteino s pedagoSke strane'
Citav niz termina ipojmova dobro je izaokruieno obraClen. Medutim, neki su poimovi nePot-
puno prikazani, s nepreciznom definicilom i nedovoljno su osviietljeni obzirom na vaZnost koiu pred-
stavljaju; naialost, neki su i posve izostali.
Treniranje pojmova i termina iz podrudja medicinske audiologile ispalo ie u nizu slutajeva odviSe'
simplificirano I nepotpuno. Mada je rjednik namijenien defektologu, neliledniku ipak, odnosno upravo
zato, i moralu u takvoi ediciji biti svi medicinskoaudioloski termini i poimovi cielorito i saieto prika-
zani. Niie moguie prihvatiti koncepciju, po koiol je dovollno u takvom rietniku iitavu medicinsku
disciplinu, koja je inaie dobrim dilelom svoga djelovanja i te kako povezana s defektologiiom, a to
je oiorinolaringologija, orikazati defektologu na samo pola uskog stupca teksta. Ne moie se opravdati
da je za cijelu audiologiju - 
disciplinu na kojoj potiva iitava moderna koncepciia rehabilitaciie naglu'
hosti 
- 
dovoljno ciglih 25 redaka teksta. lsto toliko prostora i teksta kao za audiologiiu dato ie
izlaganju obidne tehnike laringoskopske pretrage, klinidke slike nistagmusa itd. Usliied tako nedostatnog
i nedovoljnog iznoienja materije za pojedine medicinsko-audiololke termine, jasno ie, da je npr.
u prikazu audiometrije potpuno ispalo ma i samo nabrajanje supraliminarne, kontinuirane i grupne
audiometriie, pa anaiiza audiograma itd. Poiam sluSnog amplifikatora dat ie na nadin koii
bi odgovarao uiem"nu otprile I0 do 15 godina i danas je sve ono 5to su autori pod tai termin strpali
u samo jedan jedini stupac, samo ioS od historiiske vrijednosti.
Ni!ta bolie nije pro!lo ni podruile neuropsihiiatriie i nienih srodnih struka. Ako su dobro
prikazani pojmovi kao npr. anamneza, paZnie. zapamiivanie, igra abnormalne diece, miSlienie, pore-
meiaji iitanja r pisanja, umno zaostalo diiete, endokrinopatiie - 
znatan ie broi poimova koii su
prikazani neprecizno i nepotpuno kao npr. afektivni poremeiaji, pa poriieklo i podlela neuroza itd.
Organska psihopatria nije razumliiv termin, a diskutabilno ie da li se o nioi i mode govoriti. Ne
spominie se psihomotorna epilepsija. Adaptaciia kao sociopsiholo5kopedago5ki termini ima danas izu-
zetno vaino znadenje pa ie lteta da ovo pitanje u rleiniku nije ni dodirnuto. Liiedenie miSiine pro-
gresivne distrofiie prikazano le nedovolino i zastarielo. Na histeriiu se gleda samo kroz stavove ude-
n1" fitiologil" r. P. Pavlova. Psihoterapiji je dato daleko premalo vainosti i prostora a psihoanalizi
nimalo. Nigdje se ne spominju imena Esquirola, Pinela, Bleulera, Bumkea, Sullivana, Mayera, ali i
Korsakowa, Bechterewa i drugih. Vrlo necjelovito su prikazani poimovi: ambidekstriia, afektivitet,
depresija, demencija u dieiioi dobi, manidno stanie, psihoze, temPerament. U struinom rieiniku takve
vrste rido bismo vidieli i pojmove koji su sastavni dio svakidainjeg praktiinog rada, no od ovih
mnogi u rleiniku nedostaiu, kao 5to su; abuliia, amencija, analgeziia i anesteziia, autizam, automa-
tizam, degeneraciia, delirii, derealizaciia i depersonalizacija, disocijacila, iluzila, lues, okupaciona tera-
piia, regresija, tetardacija.
Ova nas knjiga potiie na nrisao ne bi li trebali na5i defektolozi da razmisle o izdavaniu na5e
Jugoslavenske defektotogile. M. Pralid, B. Praiid
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